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STATE UNIVERSITY COLLEGE
CORTLAND, NEW YORK 13045
OFFICE OF THE PRESIDENT
The State University of New York College at Cortland
is pleased to welcome the coaches, officials,
participants and spectators to our campus for the
EAIAW Northeast Basketball Championship. We trust
your stay with us will be pleasant and that you will
wish to come often. Good luck to all concerned.
"" /) I .Y,f',:
:¥ j~ .LJY... ~ J-r ~7--C"-'-"'-
Richard C. Jones
President
The Women's Physical Education Department welcomes to the
EAIAW I~ortlieastReoional Basketball Championshi p all those
who love the game of basketball--an All-American Game if
there ever was one: May the enthusiasm and excitement of
the bicentennial year be reflected in each of us. Let the
spirit of '76 be our motto as we strive to achieve all we
are capable of being.
%'tU'~~r
-latherine Ley, Chalf!Jc,son
Women's Physical Education
President
Past President
President-Elect
Treasurer
Membership Secretary
Recording Secretary
Members at Large
Northeast
Middle Atlantic
Two Year Institutions
Sports Council Coordin-
ator
Assistant Sports Council
Coordinator
Publications Coordinator
Two Year Institution
Director of Development
Archivist
Lawyer
Ethics Committee
Anne Griffths, Chairperson
Carol Albert
Ruby Carmen
Delores Chiocco
EAIAW EXECUTIVE BOARD 1975-76
Jeanne Snodgrass
Jessie Godfrey
Carole Mushier
De11a Durant
Elizabeth Darling
Lee Rhenish
PaulaHodgdon
Carolyn Lehr
Merrily Dean Baker
Sharon Taylor
Cathy Raich
Carol Eckman
Jean Galvin
Bobbie Testa
Barbara Sanford
Roxanne Albertson
Virginia Dondy
Jeanne Rowlands
Joan Nessler
Mary Jean Erario
EAIAW BASKETBALL COMMITTEE
George Washington Univ.
SUNY Binghamton
SUC Cortland
Pennsylvania State U.
SUC Fredonia
SUNY Albany
U. of Maine, Portland-G.
SUC Buffalo
Princeton University
Lock Haven State College
Rockland Community
Lock Haven State College
Herkimer Community
Bucknell University
Cape Cod Community
University of Bridgeport
Steptoe & Johnson
Northeaster University
Pennsylvania State U.
Queensboro Community
Slippery Rock State College
University of Massachusetts
Luzerne County Community College
Genesee Community College
I976 EAIAW NORTHEAST DISTRICT BASKETBALL COMMITTEE
Connecticut
Maine
Massachusetts
New York
New Hamphire
Rhode Island
Vermont
Past Director
EAIAW Representative
Championship Director
Louise O'Neal
Eileen Fox
Carol Al bert
Barbara Jacobs
Karen Booth
Beth Bricker
Sally Gurette
Louise O'Neal
Delores Chiocco
M. Louise Moseley
Southern Connecticut State
University of Maine-Orono
University of Massachusetts
Hartwick College
Keene State College
University of Rhode Island
University of Vermont
Southern Connecticut State
Genesee Community College
SUC-Cortland
SCHEDULE DF EVENTS
THURSDAY, MARCH II, 1976
10:00 a.m. Coaches Meeting (PER)
10:00 a.m. Officials Meetin9 (PER)
12:00 noon Opening Ceremonies (PER)
ROUND I
1:00 p.m. Games at PER and Moffett
3:00 p.m. Games at PER and Moffett
6:30 p.m. Games at PER and Moffett
8:30 p.m. Games at PER and Moffett
FRIDAY, MARCH 12, 1976
ROUND II
9:00 a.m. Games at PER and Moffett
11:00 a.m. Games at PER and Moffett
12:30 p.m. Participants Buffet at Corey Union
3:00 p.m. Games at PER and Moffett
5:00 p.m. Games at PER and Moffett
7:00 p.m. Games at PER and Moffett
9:00 p.m. Games at PER and Moffett
SATURDAY, MARCH 13, 1976
7:30 a.m. Coaches Breakfast
11:00 a,m. Fifth Place Game (PER)
1:00 p.m. Third Place Game (PER)
3:00 p.m. Championship Game (PER)
CLOSING CEREMONIES IMMEDIATELY FOLLOWING THE CHAMPIONSHIP GAME
BRIDGEWATER STATE
Bridgewater, MA
COAOl: REGINAM. GROSS
COLORS:WHITE & RED
NUMBER
12
13
20
21
22
24
25
31
33
35
44
45
NAME
Denise Beresniewicz
Eil een Ti bbetts
Karen Baptista
Betty Jenewin
Jackie Dunphy
Gina Sil va
Barbara Stevens
Sue Walas
Kathleen Parker
Mary Swi atek
Joan Howard
Judy B1ins t rub
Manager: Carol Ennis
Trainer: Carol Galante
HI.
5-6
5-10
5-3
5-9
5-8
5-5
5-6
5-8
5-10
6-1
5-9
5-10
POS.
-F-
C
G
F
F
G
G
F
F
C
F
F
YR.
So
Jr
Jr
Jr
Sr
Sr
Sr
Jr
Jr
Fr
Jr
Jr
BROOKLYN
Brooklyn, NY
COACH: JOYCE S. WONG
COLORS: GOLD& BLUE
NUMBER
GOLD BLUE NAME HI. POS. YR.14 10 TIeriTse Ri cha rdson 5"="2 ~ SO
22 22 I rene Meier 5-6 G Sr
23 5 Mary Cupo 5-6 F So
24 24 Susan Russo 5-7 G Fr
25 15 Helen Skody 5-8 F Sr
32 20 Patti Varrone 5-8 F Jr
40 52 Liz Aufderhei de 5-10 C So
41 14 Nora Dupuy 5-9 C Fr
42 42 Alane Highland 5-8 F Sr
44 3 Pat Woods 5-9 F Jr
45 44 April Wertheim 5-6 G So
50 45 Di ane Ge rona 5-11 C So
51 55 01ga Guzowski 5-B F Sr
54 31 Jeannine Maguire 5-10 C Fr
Managers : Candine Johnson, Lucy Lem
Trai ner: Marlene Varon


CENTRAL CONNECTICUT
New Britein, CT
COACH: BRENDAA. REILLY
COLORS: BLUE & WHITE
NUI>tlER
BLUE WHITE NAME HT. POS. YR.13 13 Terry Moyl an 5-6 T Fr14 14 Laura Hunge rford 5-6 G Fr20 20 Katherine Mullen 5-6 F So21 25 Lucille Gecewicz 5-5 F Sr22 22 Miche 11e Turgeon 5-7 C Fr23 23 Barbara McLouohlin 5-4 G So24 24 Constance Clabby 5-5 G Jr25 32 Janice Stanczyk 5-10 C Jr30 30 Beth McLoughlin 5-6 F Sr31 "I Mari an Di ppe 1 5-7 F Jr32 21 Rebecca McCord 5-6 F Jr
Liz Tracey 5-B C So
t·lanager: Cathy Mayshar, Beth Byrnes
CONNECTICUT
Storrs, CT
COACH: WANDAFLORA
COLORS:WHITE & BLUE
NUt1BER
10
14
15
20
24
25
32
33
34
43
44
45
50
Asst. Coach:
Manager:
Trai ner:
NAME
t-1eryl Davis
. Betsy Foy
Carl a Massaro
Debbie Trufan
Lisa Stamos
Sue Fe11ows
Carolyn Tyl
Linda Staveski
Ann Cl eaver
Gi na Ryba
Karen Mullins
Rosi e Borsuk
Jody Eckert
HT.
5-4
5-4
5-1J,
5-4
5-7
5-BJ,
5-6
5-10
5-9
5-11
5-6
5-10
6-4
James Williams
Pam Van Ness
Margaret Flynn
POS.
T
G
G
G
G
F
F
F
F
C
G
F-C
C
YR.
So
Fr
Jr
Fr
Fr
So
Jr
So
Fr
Fr
So
Fr
So
CORTLAND STATE
Cortland. NY
COAQ1: NANCY LANGHAM
COLORS: RED & WHITE
NUMBER
WHITE RED NAME HI. POS. YR.
10 10 Kathy Solano 5-5 -G- So
11 11 Co11 een Fritze 5-3 G Jr
12 12 Laurel Smith 5-8 F Sr
13 13 Li nda Lyman 5-11 C So
14 14 Ci ndy Bennet t 5-7 G Sr
15 15 Kathy Call ister 5-7 F Sr
20 20 Sue Boshart 5-7 F Fr
21 21 Sue DeKa1b 5-6 G So
22 22 Chris Pritchard 5-5 G Jr
23 34 Lori 51 aght 5-7 F Fr
24 24 Dawn Forster 5-8 F So
25 25 Sue Kahrs 5-11 C Sr
30 30 Peg Boshart 5-8 F Sr
31 31 Deb Duboi s 5-8 F Sr
32 32 Bonnie May 5-6 G Jr
I·lanage rs : Deborah Intorci a. Jane Harper
Trai ner: Barbara Boyd
LEHMAN
Bronx. NY
COAQ1: NORA LIU
COLORS: BLUE & GREEN
NUMBER NN1E HI. P~)'i. YR.---;r- Barbara Hughes 5-4 G Sr
5 Terry Pan tal eo 5-6 G Fr
10 Bernie Campbell 5-6 F Jr
11 Pat Rogers 5-9 F Sr
13 Pat Frederi ck 5-8 F Sr
15 Debbie Smith 5-8 G Sr
20 Kathy Moriority 5-10 C Sr
22 Debbi eLi ndsay 5-4 F So
30 Debbie Spina 5-7 F Fr
31 Lisa Danullo 5-5 F Fr
33 Grace Johnson 5-11 C Sr
34 Jeannette Holloway 5-B C Fr
35 Miche 11 e Lent 5-10 C So
43 Pat Coste 11 0 5-B F Jr
44 Betty Joyce 5-10 C Fr
Nanagers: Debbi Bi ck
Trainer: Barbara Sajewski


MAINE
Orono. ME
COAOl: ElLENE R. FOX
COLORS: BLUE ANDWHITE
NUfilER IIAf£ HT. POS. YR.10 ESe Roy 5'="5 T rr
11 Charlotte Linder 5-5 G Jr
12 Renea Dei ghton 5-8 F Fr
13 Dara Dalfonso 5-8 G Sr14 Barbara C.-.1ngs 6~ C Fr
15 Cheryl Hi gg1ns 5-6 G Jr20 C~stal Pazdz1orko 5-11 C Fr
21 Paula Whitney 5-10 F Fr
22 Elizabeth Dews 5-5 G Jr23 Lauretta Osgood 5-8 F So
24 Suzanne Sharrow 5-10 F Fr
25 Joanna Thorpe 5-~ F So
Mana_r: Terry ~rkos
MAaaACHua.-n-a
Amheret. MA
COAD!: CAROLALBERT
. COLORS: WHITE & MAROON
NUfilER NAf£ HT. POS. YR.5 JUdi Kennedy ~ T So10 Nancy Barry 5-4 G Sr13 Ann Foley 5-9 F Sr
15 Cheryl Melfones 5-0 G So20 Lu-Ann Fletcher 5-11 C-F So22 Joanie Greenaw~ 5-7 G So
31 Elaine Howle 5-8 F Fr32 Ilancy 0 '11e11 5-10 F Jr
33 Joanna Balletta 5-8 G So34 Ginny Peebles 5-11 C So41 Carol Rogers 5-7 F Sr
43 Chris Basile 5-10 F Jr
Managers : Debby Rosa
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COAQI: KAY MAC DONAlD
COLORS: WHITE & BLACK
NUflBER
ZO2122
23
24
25
30
31
32
33
42
43
Mlnaflr:
Trainer:
NNE
~tlnce Veilleux
Ann McNaughton
Elaine Nizolek
Barbara Holapa
Paulette Hassett
Mary Liz Cahill
Carlether Nesmith
Catherine Carnevale
ot ane Lei tao
tllncy Bennett
Mary Casey
Mary Ellen Buchanan
Mary Teufel
Kathy serra
COAQI: LUCI LLE KYVAlLOS
COLORS: WHITE & BLUE
NUflBER
1112
14
20
21
22
23
24
25
30
31
32
tlAME
'tYiithia Garch
Joanne 11meo
Valerie Schneider
Adrienne Marshall
Donna Chit Geills
Debbie Roelich
Laurette Hl1ey
Sharon Manning
Gail Marquis
Nancy Rullo
Althea Guuyn
Donna SiIlIIlS
. PROVIDENCE
Providence. RI
HT.
~~
5-6
5-6
5-6
5-8
5-6
5-8
5-7"5-9
5-10
5-11
I-lis
POS.
T'
G
G
G
G
G
F
F
F
F
F
F
YR.s;:
SoFr
So
So
Jr
JrFrFr
FrFrFr
H1.
571
5-7
5-5
5-7
5-7
5-7
5-4
5-9
5-11
5-10
6-2
6-0
POS.
T
F-G
G
F
G-F
G
G
F-G
F
F
C.
G
Asst. Coaches: Michele Blatt. Bob Dawson
Managers: Barbara Smitil. Eddie Hil fer. Hark Peters
YR.s;:
So
SoFr
So
So
Jr
Sr
Sr
Sr
SoFr


RHODE ISLAND
Kingston, RI
COACH: BETH J. BRICKER
COLORS: WHITE & COLUMBIA BLUE
NUMBER
10
12
13
15
20
24
30
31
32
40
NAME
Margaret Enright
Margaret Conaty
Li nda Rowe11
Mary Ann Kluge
Michel Garguilo
Lauri e Cason
Barbara Walton
Sue Al dri ch
Sue Fi e1d
Lauren Pel chat
HI.
~5
5-5
5-8
5-5
5-6
6-0
6-1
5-4
5-10
5-10
POS.
-G-
G
F
G
F
F/C
C
G
F
F
Managers: Linda Johnson & Shawna Southern
Trainer: Elizabeth Fay
YR.
Sr
Sr
Sr
Jr
Jr
Jr
Fr
Jr
Fr
Fr
ST. JOHN'S
Jamaica, NY
COACH: VICKI ItRESSE
COLORS: WHITE & REO
NUMBER .NAt-iE HI. POS. YR3 The res a r~an1ey ~5 G rr4 Donna Brady 5-6 G-F Fr10 Mary Doyle 5-10 C Sr
11 Jackie Radicella 5-7 F Jr12 Colleen Caslin 5-7 F Fr14 ~1iche 1e Dupree 5-7 F Jr
15 Chri s Kamerd i n 5-6 F Sr21 Susan Bretthauer 5-5 G So22 Marian Zacharewicz 5-6 F Jr23 Mary Tittman 5-6 G Jr24 Dorothy Gi ordano 5-5 G So25 Loui se McCray 5-8 F Fr.
30 Kathy Hi 11er 5-7 F Fr
32 Lynn Arms trong 6-1 C Fr
34 Debbie Eckstein 5-7 F Fr
SOUTHERN CONNECTICUT
New Heven, CT
COACH: LOUISE O'NEAL
COLORS: BLUE & WHITE
NUf1lER NAME HT. POS. YR.11 Phyll i s Duyser ~11 -C- Fr12 Mamie Dacko 6-1 C So13 Eileen 0' Connor 5-5 F Sr14 Lorna GenTIle 11 5-4 G Fr15 Jeanine Lamb 5-3 G Jr20 Coral 0' Keefe 5-9 F Fr23 Laura Cook 5-6 G So24 Jody Raj cu1a 6-1 C Fr25 Jenni fer Parker 5-9 F Fr30 Jennifer Edmins te r 5-8 F Sr31 Joan Van Ness 5-9 G Fr32 Lynn Spagnesi 5-5 F Sr33 Mary Jane Pruzinsky 5-9 F Fr35 Cynthi a Fagan 6-1 C Fr42 Liz Gleason 5-8 G Jr
Asst. Coach: Mary Anne 0' Connor
ManaQers: Lisa McManus, Alex Everson
Trainer: Pat Rukowi cz
SPRINGFIELD
Springfield, MA
COACH: DOTTI E POTTER
COLORS: PINK & MAROON
NUMBER NAME HI. POS. YR.11 Sharon Schmickley 5"="10 F So33 Toni Miller 5-7 G-F So35 Nancy Shapi ro 5-7 F So40 Karen Bauer 5-6 G Sr41 Martha Blomberg 5-10 F Sr42 Debbie Hill 5-6 G Jr43 Sherry Sanborn 5-6 G Jr44 Cindy Lapointe 5-8 F Fr45 Laurie Smith 5-9 F Fr50 Cami11e Carte r 5-9 F Jr51 Laurie 0' Ambra 5-7 G Fr52 Mary Regan 5-8 F So
Manager: Marie Bernard
Trainer: Cel ie Smith


VERMONT
Burlington, VT
COACH: JEAN C. CONDON
COLOR: GOLD
NUt"llER NAME HI. POS. YR.3 Mary Eddy ~ G rr4 Cathy Bradder 5-6 G So
10 Bel inda [rrerson 5-7 F Fr
11 Eil een Gi gue re 5-4 G So12 Gail McWi11i am 6-1 F So13 Sally Bremner 5-5 G Sr14 Chri s Comeau 5-9 C-F So15 Margaret Considine 6-0 F Fr20 Susan Murdock 5-10 F-C So21 Darlene ~'ain 5-8 C-G So22 Karen Green 5-9 C-F Jr
Manager: Yvonne Qui s t
Trainer: Karen Archer
WORCESTER STATE
Worcester, MA
COACH: DONNADEVLIN
COLORS: GOLD & BLUE
NU~1BER NAME HT. POS. YR.10 ilen"Tse Desourcy 574 G rr12 Lynne 01son 5-2 G So14 Donna Lapriore 5-5 G Jr15 Heather Putnam 5-9 C Sr20 Ellen O'Connor 5-10 C Fr22 Dorine LeBl anc 5-3 G Fr23 Michelle Cassavant 5-5 G Fr24 Mi che 11e Cooks 5-9 F Fr31 Carol Blute 5-6 G Jr32 Sheila Boutilier 5-6 G So33 Sandi Gentile 5-8 F Sr35 Ti na Cormi er 5-4 G So41 Sue Schloerh 5-8 F Jr42 Jane Murphy 5-9 C Jr44 Barbara Howard 5-8 F Fr
Manager: Debbie Bisceglia
COORDINATORS OF OFFICIATING FOR
THE EAIAW NORTHEAST REGIONAL BASKETBALL CHAMPIONSHIP
LOU ALBRECHT
ANTOINNETTE TIBURZI
LORETTA ACKER
JANICE BRUCE
ANN GALLAGHER
JOHN HOPKINS
MARY JANE KEYES
PAUL LAMONTAGNE
JUNE MURPHY
PEG NAYLOR
ANGELA SANSEVIRO
PETER SHULER
GAIL STASKY
MARGE VAN WART
CHAMPIONSHIP COMMITTEE
CHAMPIONSHIP DIRECTOR
STUDENT DIRECTOR
PUBLICITY
HOSPITALITY
TIMERS AND SCORERS
BUFFET
REGISTRATION
PUBLIC ADDRESS
COACHES' BREAKFAST
PROGRAM
SECURITY AND CUSTODIANS
SOUVENIR SALES
OPENING & CLOSING CEREMONIES
CHAMPIONSHIP HALFTIME
SIGNS
DISPLAYS
GAME r1ANAGEMENT
TiCKETS
DIGNITARY ARRANGEMENTS
BUSINESS MANAGER
TRAINERS
Southern Connecticut State College
State University College at Cortland
OFFICIALS
Plainview, New York
R~ading, Massachusetts
Lake Ronkonkoma, New York
Schenectady, New York
Somerset, Massachusetts
Oxford, Massachusetts
Melrose, Massachusetts
Auburn, Massachusetts
Brooklyn, New York
Durham, Connecticut
Westfield, Massachusetts
Dix Hill, New York
CHAIRPERSONS
M. LOUISE MOSELEY
BARB RIESS
PAUL WHITE
SUZZANE IIILLS
LORRAINE KHOURI
MARGARET ROBB
PHYLLIS MCGINLEY
DELORES BOGARD
NANCY LANGHAM & AL STOCKHOLM
NORMA CARR
TOM STEELE
VINCE GONINO
ROGER ROBINSON
ROLAND ECKARD
JULIE GREENE
JOY BUFFAN AND MARY WARE
SALLY WALLACE
BUFF WANG
CAROLE MUSHIER
ANTOINETTE TIBURZI
JOHN SClERA
RESULTS OF PREVIOUS EAIAW NORTHEAST DISTRICT BASKETBALL CHAMPIONSHIPS
Year Champion
1971 Queens
1972 Southern Connecticut
1973 Southern Connecticut
1974 Queens
1975 Southern Connecticut
Runner-up
Southern Connecticut
Queens
Queens
Southern Connecticut
Queens
The Champion and Runner-up teams from the 1976 EAIAW Championship will advance
to the AIAW National Basketball Championship at:
THE PEi~NSYLVANIA STATE UNIVERSITY
U~IV[RSITY PARK, PEN~SYLVANIA
MARCH 24-27, 1976
OTEER EAIAW CHAMPIO~SHIPS
OR
OTHER CHAMPIONSHIPS SPONSORED BY EAIAW
EAIAW Northeast District Golf Championship
Salisbury State College, October 2-4, 1975
EAIAW Northeast District Field Hockey Championship
University of Massachusetts, November 13-15, 1975
EAIAW Northeast District Volleyball Championship
Southern Connecticut State College, November 21-22, 1975
EAIAW Small College Basketball Championship
Seton Hall University, March 5-6, 1976
EAIAW Invitational Ski Tournament
University of Vermont, March 5-6, 1976
EAIAW Swimming andDiving Championship
University of Pittsburgh, March 5-6, 1976
EAIAW Middle Atlantic Basketball Championship
University of Pittsburgh, March 5-6, 1976
EAIAW Two Year Institution Basketball Championship
Luzerne Community College, March 11-13, 1976
EAIAW Invitational Basketball Tournament
SUC-Oneonta, March 11-13, 1976
EAIAW Gymnastics Championship
Cornell University, March 18-20, 1976
EAIAW Two Year Institution Bowling Championship
Nassau Community College, March 20, 1976
EAIAW BASKETBALL TOURNAMENT PATRONS
PATRICIA ALLENROSS L. ALLEN
BASIL's NEWSSTANDDELORES BOGARDMARCIA CARLSONNORMA CARR
OZZIE CHARLES SPORTS SHOPCOMMUNITY RESTAURANTWHITNEY T. COREY
CORTLAND CARPET CRAFTCORTLAND LINE CO.
CORT-LANES
BOB CULLEN ASSOCIATESFOUR FLAGS STEAK HOUSEGREEN ARCH RESTAURANT
GROTON AVENUE LIQUOR STOREHOLIDAY INN - TOURNAMENT HEADQUARTERSHOLLYWOOD RESTAURANT
ICE AND BLADE-SKATE AND HOCKEY SHOPTOM JACKSON
RICHARD C. JONESMARY KAZLUSKYLORRAINE i(HOURI
KATHERINE L. LEYLARETHA LEYMANLUM'S RESTAURANT
LARRY MARTIN
A.J. MELDRIM'S PAINT STORE
DAVID G. MILLERMISTER DONUT
M. LOUISE MOSELEYMULLEN OFFICE OUTFITTERS
CAROLE MUSHIERPACE'S RESTAURANTPLAZA BEAUTY SALON
RECREATION ALLEYS, Inc.
ROGER ROBINSONROSE CO.
SARVAY SHOE CO.
SHAMROCK INNSHAW AND BOEHLER FLORISTSMARCIA SPAETHTOM STEELESUNSET LEAGUE
ANTOINETTE TIBURZIDON TRIMM'S SHELLVAN DRUG CO.
ROBERT H. WALLACEROBERT J. WEBERRICHARD WHEATONSUZANNE WILLS
WILSON SPORTING GOODS
HARDEE'S RESTAURANT
ACKNOWLEDGEMENTS
Merle A. Rousey, Dean of HPER
Marcia Spaeth, Associate Dean of HPER
Katherine Ley; Chairman of Women's Physical Education
Robert Weber, Chairman of Men's Physical Education
Helen Hill, Tom Milligan, Corey Union Print Shop, Althea Phillips,
Athletic Office, William Graham, PER Center Staff.

